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A^aatllul i,n"!nrth* female e..«a,e- ,„u. 
a*«^^*,hr iha iuDbaiia 1. u> ih* Ued.cij.*, i* j* 
I 'au Inle/ief faee, lail redeeaii~
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luiy, and le mure repol-
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•II Ubd all ul 
.1. Tu* ua* cb li gl***. Ulil------. — aid aaOae an-^1.1. r eui luevW Miuah. 
■a. ihe “liMioi ol iolij” ii. il.e pi*,, 
new MM auagcinad in Ihft •orb.
n.TArtkSB * AAJfBt .nxIVTUBBON, ' *“7'
» M pay half yaarl/n '
•^aea. *
All iMdad awi dlaalayad ad.arUaaiBaaU. Ud 
^■^^sH^aau Urpr Ihu tVa Itaaa U width, la
muB II uy iiiair n___ ...
Gaxing and purii.4 be­
nd id acquiring bcauUlul 
.......... -c. .. tj Ufu ine^dko l«...k.i
riich lhal the heart keep* unrulliad 
reflecllba of ei' L and la iiluis«d a:
jjSwOk'kSTlSkSl. b Ik. ~~
- ^ ---------r— 4kMt a
—(here ia8oM>der«tle eo(*ia' cRsai rb. 
a7>eeilnt-a»fc»>*u,rtw'»hTeh odetirrdd on 
b«fir lire eiewdr Pefaii.on her laat trlpfrab
llaielyi lOenlaf ih.C_
JUUN l.~nvOTf.
OTII.L Pr..'«“L* Ta ll.rv.nrn,' Caurt. lu 
YT Wl., Fleiniiig .ad Bi.ck.a Coan“
Cl*., .nd la <h, ce«fl af .lpp„i.. Cotleeileu. 
pitmiptlf sliaaded to.
_«.^lll*, Ky., Kabtaary 12, l^S 
w. u. WAiMtair^M,
AUM.C, a. taw. .ftararilla. Hy. ̂1 LL prariie, „ ,h, oaarta el^ Jda.on, Uwl., 
»» 'imuaH. *o.,aBdletba i»uri of A|.u«.l*. 
Will .|*u (1**111. BiianUoa to ih« l«a*log.r-- 
cnYia(and*alaoff«al».Ul*. * '
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appWd lb* rccip* lor eoiKeniny 8S 
■ ... .. XU «“Uoii. wiih Ui.au*i
' po.-n.*ar,{-,o'^V'a.„oui!r lV‘uli,2“cui'.'?,(“P^!r;!
be 4U culluu. •*.,. Ofn 
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■ in eitleil li'm'to' accdri'il, 
:i*r «p*Vrinf meicb t
tral g  jj n beet
allanded to 
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brMher'MMNre, eyear yovnier Miaa himaoir, 
wtra aqMlwehe (cSont a( iba Be*. Ur. H 
rsmoBiw Vd^lle otergymen. at t pliee ci 




j^LLklnd. of Reel Cii.le
ynek UaMiee, k order 
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Mo reinca (heir ttepa aa Iqp 
lawalt new twinicllona froa 
yea Ibeiweea Yba (wu beya 
I'lTiowii: BwKiea, Iheining 




Al. kiad. afTim. haem eiiref.Hy rapdrei aad 
4t awt eapcrWeeed
rw.UduIgt Ta a Voy’ema
on the ol‘ •CT8l,Aa»ap'weenai whUe. ther hatid 
• f|ili'b8ilKii fi~li~g V ~‘ i^ l~~ Miaotaaaiiand 
-«*dMd8 OM of Ike baUt in Loiuaia aa a wol 
ameer, aad wilbeoah aaaMBily.lhai eraihe (r
letin afilio Kmo 
W.S.Chaadlcr. 
IM*. al pohllo .1 




cacxiiiiarql(,j^^2i^[[ .^^?.r.gMkthe praataa 
Letwpae «i
wo.to.d.w u kku *uika**Mwuity ,w«k a.  *
^Heil ot leilata Irum bome, lor which they 
« «eiaif,b#.bedr>aca to a high place in eoiau,
............................................... *. Tbeiruadle’e
hi'old go lo 'Si.!'
■ ly proceeded,
* if, c.bad riaee t  
• OftmebbDdaedtcwKreBiyboy*. 1 
''iikw.Dtdere wanfc ihai ihey ih.< li 
' •Dihei*p; wbiibiT acciireiaglj, Ihe; mmifr«ia Ihe manafketiwyl o( 
Tkem Plaooia elSf malalaln■a<a«,.wiiawaaikai pciiaeoi <<ao—wntB they ncatb leureaaal*. TkemPlaooaai were to Ihe Kngliah MUege at Donay! ibSirrtpauiioa a. the meet
far iio««t^fhm «r. O’Ueooell eoun reac. laBdo lo ihlaoeaeui. aadaia In o.ni* 
- (be firat place in all the- ckaaaa at St *f all that iwMd la taolrpmti*. P,^
oka UMaa., They •id. ha ..Id ■« low *. 
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...-----------^^bM.
ofeloab, P. «. W
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K A. P.11.11, •,» oat ,  
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' I of >,lo boedo noaer
l« oVIock.A. M a.c4 
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rviiarrrd by lha MaoeeCIi 
;lob*r Term,
d Cradlioia, I »in m
^^th day 01 Dee,
I BBlWTKAIJov.foi^r.'^eTD'
] r.el,.tlti7"«A™TKb!sSEd"ormr
Slmli, .Mom. Coilo 
[■J eav kind ond r.i* noi ou hMd.*^








.-H ebangoi eamni.. Whlahy 
Iraody.ic. Oil of Peach aad I
oBTertdoniiDOBWhl.hyto Ap| 
' ca enalhe peereai WhI.ky
Jolya........'
v/iviriifs CONCENTRATED ACID •III,
.....................................................■'
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a auu o ol Uo mnhvr, hatwaan Uie
•gWngUad “•
&omm Wlanrr.to tarn*, tare. SU*rct efam.
Nr.l door
Hayollio, B*p>«nb*r 4. ls5$
tlelo* tb. .
VATtlHBn* JRWBI.RT.
Tbo Sabw-rlbar ^ k... ,0 jafo™ t,u
.Na*.:oM65C-4w; 8AIR'1..W;W00D,
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■''K,.,_,Kr„.nd S,al.| --..V. Ch.i:?
, Ooid-toM, end no.-*„,i„„ WI. compl.u;
PiM.Ooid-«id-'ll..rThi«bl«aaeSp»uc|M
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lapaitod to the LlMof. •hicli 
and linp.ruau appearBiie> '
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Utow* and C'lucka cerafally rrpaJrad aad war 
efry^aeatf) yepltrad eadekaiiod.
•y.rmo. Nor. S5, '68 fop,^co^J**'
'.'•"'"““■■v.'a;-' •' -to iigijjfc.;
N. ». Wmiam HB1T B—m. . .^..
■WS^ e’SMN WA'wid-' • ' ■' !
■ -‘^'8'' ■ ■ ‘ .R*0*»'»««Rfr-lllb",«wkw.r.*Tb*tBto
' I 1
tW.«lt efmm^lro aiS.
arglUi'CJklBoaUB.wua laurerl tbw»oaiUkoear^a 







klfn’KRRErtfTPBR. AHBROTYPES auj' 
I COLU)DBOTTFWI.i.kwMl..rN.le* at 
CaDWaLLADEB'S gallmy-
kUyeeillo.JalY».'56
ATThrarOII* era |,el ap I
- ...-. — third
, vlDooi.oauy odor 
which rroder*rc
h>B.oflIqeoT. Full.'; qa*ri bmile*.'aaeli r miklBg MO gel.
lelpl afPO.-—^---------'epaa i*. re^ i .f|70. wk, addremaf
r.kto.3»...k?#°“‘‘-""°-'-"
f*^ ^sitrs^uT piiTvK.
m^BTOr^Slfprrlrr White Wpo.i Flo., ^a-
to.v-_ r*si,B abbivai..
40^;h,wcS''-”"'“'®
 IWTB B TS I I Jl.
^ 0. W. BLATTERi!AK.9d.libB4,Meyee1lle.8fpi.38, »6g Etprfcopy
cBStfis rgfta.
l^l'NPOWD^aed BMCKf./ (he la*M ««).
4'i..w
-flSI^.^^ri heal
• M .< (ho Dnetr .ttfn* *nJ re wUI war
’ '’“ANtART^llC&CBt
JANOAI.V B Oat-------
■op(. U. >5C 8EAT0K, SHAVE BOO,:









^ V^iiliili* ton iip.M, iartpid W tfca
CMwn u ilto Coan UaoM n itoiHto
•4 aapaclMtoa *Ut Mt ka 4tolRM)auA.
,, llaWiNUalptoaUtiMp 
(Mn. PnC AuuT,) tad af ikai a
ia oar a
I ■ ■ ■ ^
ataaffawl aada sMat kan l«Mi 
■aai iiwarafcta aplaiaa. Tka raat of ika Mp 
alafara no naakara of tha >ap(iitOnh ar 
caa|Ta|aUoo. Jor abaaa kaaaft tbaCaaoan to
I •• raanra w np thara to aa aikpr 
ait|to aaam*-MB >• Dm Waatthai eaa 
,feratok a qatnau of aara kaaaifal flrto m 
‘ aaaaiar aad flaar alBfart. Tka pttlaan ara 
all aaealtoat aiofoai aad ma« af tkaa 
MUI liaila, wa Uka; ptoaawa ia aMiaf, iktp 
ara aO baadaoat. atptHHj tka aiafla
Tka a^aei of tka Coaean will add to tka 
a allaad U. Tka BapUat
Ckorek, lika all tka otkara la tka eiip.waa ia> 
larad fcp tka
tka rapakaaada aaeaaaaip kp tkat caltslip, 
aad oakar Mitiara Wall aadattloea ia tkat «oa- 
a dakt apea tka akarek
u'to a 
llqdiditad al IIlatar^dap. Tka friaedaarikt 
CbwA alll ibaa ka doablp paid—la (bo tplaa- 
dM Mito ikap *111 baar. lad la tka aaltofac 
tioa ofaidlac w pap oTa Chareb dabi.
' (CT^tra » a ia (ba ap-
par p<wi of ika ritp, itai olgbi, etuaed bp laat 
poapg MB ftaot iho cauatrp aka *ara driak* 
iBf allutoiapiraalp. Wa aadaraUad that It 
UMalfb aadlBf la*aa
woaU bara eaaaad iroobla aad aorre* to 
ibaaoaafaailp.
If aw altp oBeara «aald do tbalr daip, aad
waihiak ibaravoald u a ba aa aad efibaai.
Wa laara tkat Mn Amnan, tka aawlp 
otoelad Daaeeratic Bbariff of Drowa Coaaip, 
Oklo, eoaoitwd oatolda at tka jtllTaaldaaea 
la Gaorcaiowa, tka anaip-aaai. od Moadtp 
laat, bp aatiiof bto throat fron air to aar.— 
-. Tha eint ta aappoaad to bara baoa laaUa- 
tkoly. ptadaead kp bodllp palo froa a fraclora 
of 0*0 of kia lop aoaa tioM a|0.
(CrOaroldfrlaad.UapL Taoa. M. Doao< 
fat, baa o*r tkaaha for a aaiali
Cbloa** Bapr Uaa* aaod—of bto -aratoiac.
«7^pt. L. OooMB Jtiuaa arrivad hare, 
ea paaUrdap aoralap, aa iba flrat trip la iba 
Bajptill* aad Ciaoiaaatl trada. of tka 
.TflyiBtofi » Uho
Hicblaad eoaaip, tbara to eollaotad froia 
firo MBia oo aaehfBlW ofuaablo proprtp 
-■oat of tbaoi pipief aboat than caaia. 
Tka Towaobip Bekpol us la aararri of iha 
wa Iba
of too baarp draft, aad too a I, for ibto
uada—aad baaoa tha ooeaaaiip of aobatiuilat 
««Mllat aad ll|bWr<draa|bl boot. Tka Col- 
adoaia drawa about oaa foot loaa valor tbaa 
tha Bairn. 8ha la a boiuUfal boat la bar le- 
tarsalAelak, aad quita prattp ouuUe, aacapl 
that aba to too abort. Bba bu a good nudal, 
-"aadfaaavali, aadUaaldto ba wall adaptad 
lotbairada. Wa kaowaka iawalloScarad- 
dor Capt. Jaisiia aod Clarha Oacta F. Saa* 
aad Haaoa FAkiaa, ara vail kaova, aspari' 
aaeadaad popolar, aad hpra .tbe pablieeon6' 
daaea. 8ba vill laara Bapttilla oa Monday, 
Wadaaaday aod Friday aiorolaga, aod Uieeia- 
Bill OB altarnata noralap.
09^ba aapo oaa, NaT, convletad of tbo 
murdar ofpouag Wiwoa at Stitiaa; ia Harcar 
oouotr, Kp., aooa tioa ip, via huog 
Harrodabarg oo tba dib,. Aa iomcnia crovd 
vaa ^aant, aod <aaDp aaama'a to aejop tha
O^harleaP. Scott aod d. C. HcKibbaa, 
lb* Daiaoeratio eandidataa, vara bath alactad 
to Caapaia frov Calitorala.
0^Ia Laslagtoa, oa Saturday araalnp, 
DarmSHasLT aboi MicHaal. B. iouiaoa, El^, 
with a teroUar. Sbavlp Brad tbraa tiaaa, ba> 
log la eloaa pmsinitp to Jabaan at the thaa, 
ODaortha aboU airaeb 
eaualagobip adeab voaad, tka othar la Ua 
braaat aaar tba regloa of tka baart, aad It vaa 
learad that tba laat abot bad aaurad Iba ear- 
lip aad vooM proa* OMrul; but It airaek 
aad raagad roaod, aad it la bow Ibought 
Jokaaoa will raeorar. The partlea wan 
gagtd la Iba B.h trada, aad tha di%pltp grow 
out ofaomaihiog eoaaaelad with tbalr boatoeaB,
Oa UoDJip, Sbarip wa* adv.tiad to bail,ia tha 
am orai,000,wblah bapr*.
ftCrSoia.—Copt. GinsBiu,, tba popaltr
- and pailaaiailp owner of tka little iteaoer 
Akbroada, wbleb ran in iba trad* baiwaea Ihia 
dtp aad Ciaeiaaati dartof lb* to* water, ba*
- Joat aoM hi* liitl* craft to Capt. 8nHDt.
Marleiia. for BS.OOO. . ^
(FTOb Jtoadap laat tbo Oirrelora of tba 
^. Coriagtoa aad Lasiapoa Torapik* Road Co. 
daelarad a eaab dlridiad of 3 per eaat. oatka 
proSisoftb* toatas Booib*. Tka railnwd 
‘ Mb aot rained the larepika.
Tb*citl*en*ofD*kTm*,Ky,tol*d aplaei 
fleea**, on Sntardip toat. Tbo raU atood, 
aplBM Ueaeae 6S. to 43 lor It—aijoriip
lag IroB 36« dowa U lO* *1
it* Barb oatka Ohio. Thli Boatiag to* waa 
' obaarrad la tka ebaaaal eppodw Ctoeiaaiil.
oaftoMdapiDorBiat! aad Ice wa*raaaIog[a 
. lb* (Irar *a la* down a* llariatiL
Tba MaiBpkto aad CbMtoaiaa laitoaad to aoT 
I 4to*v«aCartotb,Bdi*ua**BrBto*ip.fT*aitoa 
ftoBModipkto.-^a oaaur* aaattoa to opa* 
artaiwardlp to Bosaard Rc'o^ toartof a pp af 
atagiai of o*^ h«r ■Om. Tbto to rapidly 
sMag ap,*od w* atop took fariha MMlatto*
ofib* nod kp JUtoh m Apefl.
at,, .B.rume w— amog Iho aniftla
at ibt Bi, NIebotoa HoUl, Now Yort, a* 8*t- 
nrdaiT the »ib alt. H* to. w* af* ptoaaad
iLt...
ia**,9a>*ti**ih*Biaaortaaakto pnp-!______
-______ e—mn a a*n» ■****""* •***
.-.m._____ - --------■ - iMtoa.aa*raa hisaafaaaau. ForK*nra! radaaw
of atogator nto* aad Inpaiuao*. aad 0. 
it kp *1*1*14, ar altowad u b*
*MtodkpaaMk*rparan,kr 
foarofaeaMaai. *
t daBrared iau oar baad*. W*Okie
toaap ft caaita-ar 10 caau duraraae*. Ia *d-
dHtoo u Ibto, Koawekp ******** a epaelal 
^M .aaauoa aaab BtM worth of prirau 
aadaltrar waukaaaad
HohadfnMItodtb* .kitetofbi* 
j*toitHoaradto*.aad rdnaaag w uka a aaai
ptoaawo Mtiagaa.pld i 
pbaoea. Tboa, it will k* aaaa tkat tka B
a*s to Okto tor allf parpaiia *aca*d* that af 
Koaioaby kp U toadt II caat* on Ik* «100,or 
antim^rmcmu.
la tba Uttar of Cesaf  ̂uxaa, tba dfffaraa** 
to aim graaiar la farar^af Kaataekp. It to 
BO(*o***pu«anp*r*^.iB**rar, aa ik* 
- to oaiirelp diaaiuifar.
Ui* 8uU,‘for CooBip porpwaa* (.ader 
boad ar* laetodod tba aneitoa aad repair of 
pMIto haUdlBga, of bridp** aad 
labile nada, tbo ean o« ik* poor, ir.0
ordhrtlpBoeibBrtorpto vad* ibaa *o aaeh 
pv eapite. L *. *o aiaeh oo aaeb auto arar It 
paan of ap to the ematp, aad wb* to eallad 
la Ibto (ttaaBa) oeoBip, lb* rat* hat 
uallonalp tor ur* tkaa las pear* peat boeo 
•I.AOi vblto la Ik* vaohap ooaaipof ieSar- 
aoa (tkat part eatatd* of tka dtp of Loatoril*} 
k I* Ibto p**r a* kow at »0 eaou prautbabl*.- 
la HlgbUad oaniy, Ohio. Ik* o^ eouaiy of 
which w* bar* a ttbolar nauuai at biad, 
tba ordiaarp Ooaatp lax ia IS Mafp oa tba 
•100. aad I 0**1 addliloaal for poor iax.
But bar* tba covprtooa atopa-foc toa bar* 
tpeiiad aU ih* lax** pld ia Kaaiuek^, at a 
gaaeral nl*. A fa* eoaaUa* bare rolBaitn.
to aartot la building rail.
asautoad tka paektp, kattta exiaraal 
praaoelowukatotartor. Itwnaatboarp
aaongh a* coauia pid or aitoaf 
Blight Ur* bald a ailrar cup. ar otoar 
tokaa.aoak oa ih* alitat otth* Fraakfan Cboa 
'moMiBb vat racb'ktly pr****tad witk—kol it 
dida*!. Wbalooalditb*l Wa laobad agan 
—*ad apoa on* *ad vf tka Itbal wa* tuvpod 
iarwaad letter', with atogaat carrad work 
aroaod U.-L. J. 8a**ro*». Angnu, Kp.” 
Wa paaaad, tkaa, tkat Col. B. bad aeai It— 
bat wbat waahl TbagnJUat Ooleaal to lb* 
kaartoal lukaeca daalar m all lb* vigklp Waat 
—could tba Hckap caauln lobaeae naadi 
vkp, that Mcb aaad wonW plaat a kadat wid* 
at wa* tba Okto rlrar la Aogutt laat. aod at 
long aaUmatoe* creak! Tkaa. Col. B. bad 
raoaailp baaa totaiad with a tptoodid rapper 
bp Ike grael merchaaii of Btllioiore, aad beta 
tiebeiad tlinott to bit bou vror ikrir railroad 
—up ba, tbit biad raeapUoa awoog ttraagert 
bad aad* cio toel extra clever to ediler* geo 
arallp.oaracliawoagUianucBber. Or nay ba, 
it euDitiaed t apeiaian ol aorae rare and cla- 
gtal grtpa*, ul tba kind Coi. B. itgoiog 
io bit axtearir* at* viaayard—bat a 
vroag agaia ta our azpccuiloaa or auapleluoa. 
Wa vpreed tba package, rary
ntaamt iBMOf of tbnaoaaitoa. ihtopae
iBlpoaik^mMaa*>lkiniaaatl
of II paan of ap and npward, toe auMar af 
oaak Mlat who did aol aota. Iba pofaaatap af 
raiara la nfetaoaa to tbo ambar of vkha
ulaa Mottooed, tad iba toanaaaaf tba
Oauemk rou orar tkat eaat to liSft. Tba 
facu and Bgnrva apeak tor IbomoltH.
; It Will baaaaa ln«Ubto Nn. lAMia £an
^ r... ^ nmrt .kam uka
lantofroo^OOu lOOfwoani. of tka Vkoto
till they plane and Boot tka afctoa—ibep 
nap near ikair urkto pillan oil o**r vilb
tba r .........................................................
aar 31 para of ap Can 
aap ue of oanao boltoaa tot o aaeual that 
MMdiaproportioa roUdtofallp- . 1 
WboB wo lab* low tan f itfnfca tba 
of paraoB* ibaoat fnto a coadtp
atoatloa
. Uvpwarilp.
Bowbar who bara loal tbato aoiankp m»-
oaiofprneiacu wllhto aisip dap of Iba
0 etoeiiaa. w* aaaaot 
batgru 
a bmtlreiira fralchtot have ^ parpatni^d.raet 
i/wekfwatdatiltorcr^^lotoaeln. Fnilp
ivapo wl hw tor* wroufbt kp
baoaa-ti ullara aat-to ton. .....................
prirnod aagla baa korai tba ban aad aoarad
aiarnat to pen otkarfetid at wbleb nll- 
iglaa wtebaa, bat bon onlfekh kt Breq tbo hfa 
wktoh soa e^l fau. tk« Wa Ika fepa ol 
wbtoh toiuiko totoea of h p aMutoo, wbleb 
ekaanabd bauloa ikaknra and wtoa and 
good. Ika afcanptoaa af rank and baum 
....................................... lUfatohtobi
10 par eoBL II aot vort, of the wkiia
ortrai roan old in Keauekp tfa oat_____ .
■od pel ia 100 aouaiwa, aol toctodlag JaSat. 
*oa,Ktai«B. Ctiepball, tad Oreaaup.ftO par 
ctol. oribautotatar ftlptartoU bara ro.
There ba* hero aa aueb azeilauMi 
oui Iba Stal* durlog tba reeeoi f 
earopaiga ti there waa la iho eaar*< 
Clark* and Morahetd. but lb*
bare been loeraased lu an uopraeadabted 
dexrer. Tbe reaall io oiher Suier. la which 
there «u equally *• much inlarati lakea 
ihe rrauli oi tha alaclioo. ataow* ibal tba
iioouf toe ruler
ky over SI yeer* old i* oopre 
Ih* *<cr.."
------ ...
Boaalt wbtoh oara ~ - ■ aroh hi* ih " ' * box-lid—and lu, ihera w*noibing in it but, eDunliaa lo thto Suit wbateio a lar Iau pro- 
oimoip. wbtob pay* aiac* probably ib.a any ^ : pon.uo oi ih* cal* ratHleau here cial iheir




bar IM>W of wbleb aba i
pyiag lb* touraat. la Fayaiu eoaaiy, 
railroad uxaaoaou oaly to 33^ eaou oa tba 
•100.
Bntlbto^ net and the iopaiooaaj 
of laxailoa'la Ohio—*o ooerou* aad tari 
oeaol Lord Bbocobcb'* Imi
pbllllple 00 tba griadiaguzu ol old Baglan 
Otaileeklag tht town* aod eitJaa—wJMi pi
iivilar baaty Uxa* tod lor iiniltr nuniclpal 
p arpoaaa *iib,tba towna and ciiie* of Kaaiucky 
—•a r*l*r ao* to ibt burdaaaom -Tawa*blp" 
aod”8ub.(tobaolDtoiriei» laxt*. For auici- 
Ip Towaaklp prpeata, to tha II
3ft eaaiatto aootbac S3 eaai*, and ao pa. 
thi* to mdertu tad naaooabi*, .WDpkred with 
Ibo^ix' uadat taolber bcid—we toeaa tbe 
”Sob.SebMl DUtriet Tax." la aoou of tba 
towoabip* thara ***o>* to b* oo aueb
aut.,..0 .pp,.-« .u» u..u.n.u,...g eie.ted loan unutu.l degrta they would
Bevcr.l geoUtotao who galbared around Ibe U,,,
labia: out gaeiaed it «** a pinec.^ul hiij W* Bod in Htnoa. Nalauo, Ceioo, aad Waah- 
aaaraal oaighbof differed with bioi. Fioatly, ‘"ft'oB 1.633 male* ol 31 y>
.. I..... ,.',.11.. ra olapiDdS.ft1l
oibarrarp ratoabi* nrieip, 
of aioat delieal* dtroraad graat exctllanca: 
and all tba lookara-ou agreed wilb a*. Ilia, 
indaad, a pear—a rich, r<p* pear—a mallow 
juiep pear—of a neb and elegant kind—with • 
big Freach or ,DuteU or Flamiata neoie, that
g prt^ too—I
apuee” all ruujd U 
hope aodgirla. ’
W* .buugbt .Col. B. bad triad l 
bp aandtog a b^^‘— hoax lu
mallow pear.'of Ab^l^ilupllC u
lb* kaewa woiMt aad fitojftffbatojMdbap bara 
to tba - -
look at iheae Rgurea 
and (kaa tty wheibar a rtgiilry tow le not iia- 
peralireip demanded. II fraude bar* baan 
committed, aod we ftrinlp belicra Ibep 
wbleb perip Ic reeponaibla for them! 
long litL of incretced Uamociciie roue 
give the CDCwer. in Trigg end Lpoa ibere 
ere exieneive hod mine* at which there
le Ihcl they all eoud, aod voted
• blaaoorpof b  dead*, aad ircaMWof M* 
u pam*. and aarmaand5b| wkb 
vr bp^ SfiliM 
iwr* ot—t o aot iBbn^’^
——-g iniMj toMUto
CrW.am raibartaad >a annaaaaa
(t—, m. Ha--------- Ch iXk acH^mto. U
all ebaae* or ikaap, growtog, 




CrWoatVootharltad to kapaut* icon O. 
ealaaaaldato torCftoCtotoatlbadto^
imap of btoaeal bo vtokad _ _______________
ba bat tumpadltblmnUla Itooa at BaM ap- 
oatka taatoafkSaeaBirpua.
Not ail Ik* marklao of Catran, fatktooad kp 
tb* aktoal of Aaplo iau tba mimiary ol 
broaUtag Wa. aoald eeayap ko toe aanaaa a 
likaaaaaaoparfaeiorUmaalfBtihtt which ka 
bee toll upoa tka miada of
“'"■‘•‘trla youth ba laid the b brand aa hla whole 
aaeiito tba migkip 
. Ha labored barol^ 
ally through lib oa Iha eoloaeal ahall.
lo 1630, tbe toll yaercMba Bret half of tba 
mb cantory.hc prepertd tha hecUag mq|la- 
urec wiilcb beer hie acme, at ibe ecpiuJ, wall- 
proportiooed aad ia perfect keepiag with tbe 
oow fintobed colamn, etowoed bic work,
Ibal it wee good cod durcbla, tpreng to 
loiily end eommacdiBg cummii. cod gixiag 
from that Iona beigbt upon a hpriion wtiicb 
embraced ell coming time, viib.euraiip for hie 
bick-grouud, aod tn* apai of ih* wboia wc 
nveiad upoa bi* aoliury figure, eooMi 
(kateaodiho* to die.
Jccea Littlx di Co., me graat Btaft of Ih* 
New York Stock markal, lailad on Friday for 
tba third lima. Tb* kneoaocamaat pro
• tba Stock Exebaep.—
Tba TViftime aapt:
The Board aad tb* aireai hay* baaa io 
attia of great axciiacoeot to-dtp, In eoai 
quene* ol Iha aoDouneemeol of Ui* iaebilily ol 
Jtcob Liul* lo meet hi* conlrecu—tba third 
baa faeppeaad.W; we mink, thcl ibic *< . .Ih* opaoiag ol iha Boird a 
tcom Mr. Lull*
l.^S.'sSo ^-H ^‘^**'* ^
I Is 1“ S wt ba"mtoe*a*e»l!utolton%^o'd#*.d*d op­
's « n *= on.fodproh.bljc*oaot haoutll Mr. Little-a,li
3 « Hr. Uitia'a itohitotoamm ba apip larga. bit
r oo* cod
nblla to otkara It amouoi 
•1,10 OB Iba •100, and la 
tb* eootBMu* auia ol •1,30,
ball par c«al. la -addiloa to. lb* bvety 
load Ol oibat uxa*. Tha objtei' ol ibi* *x. 
cvealya apaclal lax ft* eaoaol lell, volcca it 
be to pip lor largo and bandaome aehooi houeat; 
loaiead of tbe amalt and plain buildiag* utually 
icbool houaei Id Kentucky. Thoaa
moDg bii frieato a* a* axparimaal 
—'ivad laveral of them, and they are oow 
' leery ihriliy and baebiilul irecc, baying aiood
/*'lh* •erere cold unittwwier admirably. Oure, 
“ bawarcr. ar* loo young 10 bear yai; but
fondly bop* Iba quality of their fruit will ba 
auollar lo the apleodid pear juit aaol oa by 
Col. Bacoroau,
Bye-'ba-bye, If any pnllamea wbo ea 
tfaoee ireei he* made any obeerraiioDc on 
growth, or culture, or fruit, wa
fitraiessjm'saffl








m *;» TO ’ •" npbitod uh***____
69 0,31 930 "P"“ M •“•ouai af tbraa faundrad
30 U.97 139 tboutaod dollara, aaduoe oflbaea
ni paid bim wiibio the.year aom* two boodrad 






61 0»i S9,t ooi*n lUf* l iff,r*De*e. AlwcyaaBee, 
169 0.9-3 143 I in Re.lroad Stork*, Mr. Liul* ha* probably
li I
“ if,
fr it, * invite him to: Lyoo 




iolcrraied. Col. Killgora and scou 
Iba pear* ol Shelby 
TrlSg
very liberaiaad big-hkarled rick mao in Kao. 
luekp wbo toted againat a iwo-eeoi aebool lax
Verily, much of tba wiedom of lagiaUtori ‘"* °‘”*"***°**---------------------------------
conaist* in gelling tb* Sum in debt, aod then , The number of emigrant* that have ar;ivad 
iodeviainginpaiouapUoaof UzatioD in ordar-i® New York, aioca January I, I* 138,133.— 
to aupporl aiofcing fuod* to pay off lb* dobu.| To atme dtie>*l year. ISIJfde. During the 
If laxalloD Id Ohio i* a Ua$ing, Kentucky an-1 Nutamhar, Iba numbar *1 emigraat*
















.w.— MJ-WM .MV vue, ,n VI Uie I ------ ---------- -------• . —~ .p
paepla, Kaettaaky migbl proipr under mar* of »13S/)9S. •»<1 Dm tvereg* for eeeb it ffSI ,69, j 
it.lltkab*dito,r..aterprU*. | r,very d.atr’oetir. In tha Uai.ad jI Ftree w
—^ w-PHMaMtoTMHtoM. Suiei laat month. There i
WahtTaaovrelarateftb* Iau Preaiden.i'® D*®«*"eil«d •lOJlOO; ib* loia|l
l„  I,H81 3I6 ».7S
1,798 9,369 371 U,7t
834 «n 0.6b
1,313 894 03M
11.047 1,330 ai3 0,7!l












to I Kaaiucky 




na aa. rusMt. - 









ia*ll najoriip ottr Frataeat la aUtyj-' 
alaotocal ywaoi attr Framoai aa« Fillmore 68 
alaetaral ratia. Wa bava aot yet lacalvad 
lb* offlcitl rolr of all tkaMutaa, bat from offl- 
dal. rtporud, tad «Kim£*d raMa* wa make 




iisafteftit Framoat IjSSZ 
i IftY^BS fUim«c*
ia,2(H)W>i Inin*. Dtxt. rtielag l4,ftOOrfHK)| 





---------------- .. viU to.
offranw you at Iba tau-^laaUoa 
toakoat ikm.milltoa* eight baadrid tkoa- 
**ad.*H Mr. Boahapa-b mijarhp om M«,'
« to a miooij.
It it ttolOdto tbdM^ifetkat Ik* 
oMtatafUr. “—‘ ~ ^
Vkaa to omtof ,to w£tola|toa“^4“'“Tf
mliogiu BSX6MI0. lb* prioeipti c 
tbam weia a* Inflowa: In Syraeuae •1,000,-i Lawrei 
OOOitoSl. Louto •400,000; New York cily, 
•630,OIH>.
7J)68 19J63 4.397 
9,913 4.786 1,871 o’s:s
Al Chicago, Tburaday morning, the mareu- 
ry waa down to five degreeafelow xero—tun 
Diag op to twaoip-oDa degreea la Itu mitola o 
tha dtp. tad ibtn going dowa amoag tb* 
oeila at aigbl. Navigation of tba uaal it *f- 
feeiaallp doapd, aud tbe river waa frozab over 
laiigbilp.
Tbe Wuct Caor.—Paaoaylraoia it oar 
grtataal wbdat Suu.'and eatimaud to niao
buabelti Ohio i* aaxi, 
York 1* aaxl, raiaiag
LiTixatr iiaioariT.-Tba editor of tbe 
TjaabTiUaFal^haa baan ajowo a copy of Ih* 
"KenUiekp E^litb Graoimar." priaU^Lrx 
lagtoB.bpJokABradloid. In n»7^fbere la 
BO deobt u i'a ,|kiBg one ol tb* Bto book* aad 
Grtlgrammar%|^aud Weal of tbl Allagbauy
Tka New Yjj^ TVmci eompkop biva made 
tpaAUuna out of lb* Brick Cbereh
t^a atiwai. Tbap koagbt it 
akooi apeartoMfariwo baadrad
daUtra, aod (| 
uporohawii thorn tor a pamefieo lit* tor 
foor baadtp pd fifty tbaoup dalton.
A DmFMvtniB.-Tvoptaog maa.W, 
M. Boofeu aad Cpru D. Kobiaaaa, of Wato-
tmaa Coanp, Kp., HMiP Leotoriilo Uat
Xk.1tar tbd parpow of tagagtog to a daal. 
...................................................with tha pk*
aad WM bp
Court, to ball ia 
Ibop would heap: 
to lb* rotar*. Tioptac
they war* arraaud, 
Jokaaaa, of ih* Poliu 
of •ijWO oaek, tkat 


















ijns IA33 8» U3B




At tb* ar r?fr.5"^
I. F. Marthtll h^frlaada. tbe Hoo. Thoma*. P_______ ______
laat eeaaeniP lo ibe publication of bii batoS. 
ful aulogp oa Mr. Clay in bi* graat apaech 
CoylngiM. dellvarp daring tha recant c* 
*«**. Im* ara graiiBed beyond mearar* tb 
fa* ao. for evea hi* wide apraad repo
■ 'aatie diclloa ^lll r* 
peer
e l
. . f oT ____ ^______
utk^fer oratory end el a wil
caireo'a** luairo from Uilaatmpl* of bte i
leugaeiiM and enturptaaed pewara of rkaiorie 
it u bold, pet chaiM—eublima and lofip, y* 
The aculplor ha* doo*ehiog.  
a gloriooa auhjeel. Bot ft It aot
>bKb Ike arllat preatal* 
ualviaw. It it euougb that Hr. MarthtI 
waatbaaptakar.apKaatuckp’aidol tb* tob
'’Bttipoa* kaowt ibti tb* ytrioM objtcia 
of tka TexaabouPtrp, tb* tdmlatioa of Call- 
forato.lk* urriierltl oegtaltaliaa ol Utah *i 
Naw Maotoa, tb* roaeaerp of foglift* itavi 
wbo bP UMpad from ikolr owwor* iato to 
lerriuitp of tolM wbou aaeithotloM did M 
alto* alataip. aP U* aPIlitoa of tka ttoyo 
trada to tb* Diairtot of CelomkI
' kill, aP
paaap M oa* moaaura. Ia ikia tana iK* >W 
Bikot" Mil, aa K waa taeaaP. faitP. Bm to 
tbaPtpPi
ware adoptP iP kartm* a part of 
tioa of tkat pear. Why ik* bill n
bimuirMadalaatP *P dItMmk,
ta icia,
« with hi* wlabat. it It aot far
it war* daaigop, oa tba
____ ... U_____1.. .1____ >_I___
V of Ika boaart of kM laat baule, it v
aiv* greip ol mindlo manage it. Wiili a dia- 
puaillou to look almoal aiciuaively upon Ih* 
gloomy aid* of affair*, tod to conaidet railroad 
properly aa almoai vtluele**, almoat alone.— 
Ur. Lillie baa kepi largely abort ol ttoekt wheo
on bit part would bare reaulled lo large proSu 
The uneipeciedly favorable admet by the laai 
•learner, wiib the inctratlagattain the moaev 
mirkai bara. bata prPoeP a rite la (ba ttoek 
market, which wte reauliing la daily diirereoeea 
lo large amouoU agtinai Mr. Lillie, but ibe
Bock laland moveineo*M ^^*06 lum b* w! 
•hnrl *1 low figurec. withlargely
ebarde oo tba markeL
'W^^fxrtba'ueVk
i J>ol f(
Heatra. HcatBaw da Co., Btaltra, of Boa- 
loD.whotaraitor* wateaoouaead by lalagrtpb,
bad baaa ia bp erpii for
KTTka R«y. Mr. Httu t Bapdai 
bat baaa atoeud Cl.apitio of tba U. 8. Sanat*. 
Deal
l.P. I Tbiolooicil SaaiiuBr.—Re*. Homphrey.oo* ol the Froleaaora of the 
tboy* tomhulion. locatP at Daoyifle, Ky., aP
_.a ^ lb* Old School Pretbyieriaoa. 
PMila I bra* yatrt put It baagteonlaMrue. 
loB to tixiyPi yeeag man. it whom thirty.
Oaapti. W* hope aoma of our libarti-miodrd 
akiaeo* will be d.ipoaed to rnpoP to tbe pre. 
Vat call 10 a mtaaar ihtiiballebterihe bearia 
of tba ImmedMta applicinit. tad lay (be f«i
good in that iaiererinx pnr 
tioa 01 ina eouDiry where tba Seminary ia lo- 
aaud. Tba object i* cooraeadp lo Ibe kiod
ap by teveral ol our moat promiotai laymen
Wbu Udy or geaticmen woald laamnia aPer 
thacariaol adlMfreaebk breath abau bp Peg 
tb* -licLa or a THnctan* Ftowru" *• ■ da.to 
frie* wmU mi evly reUer It vwaM bet leeve tb.
latib wtaH* mnUavtwr Mae* 
kaow ib.tr bauth S M4,tPtk.a
Sagtodrop eriba“Btlm".a] 





kBoaonraL^Hmxxioo map many bateqalrp 
by ■Saf tbo ■^4«^_a Taeoaua Flowcu.”






. Sana at ■ caadUaw fur t% A*MHar to M ^ 
aulBf Juearyttaettoa.
rw. nm nS 
eaacaPhlBlabr
tberlmd to aaBaaae* A. Poiwiu: 





ClajiaBaii, . ............. ......
■aeaiag Jaaaerp etocSoa*
lO*W* ue nalhelMP U 
WmuecaPMaUfor 
Uw Uiy M Hayaallte. at
FOR WBARF MA3TBR. 
irW* tMaalhertaedUi 
NaaLTBiB uadluto* for 1
FOR WOOD to COAL UiaFSCTOR. v. * 
erwe ar* aotbtobP lo uaa urn Meaa W«a>
•**at*)agaltpi^
CerWa an taibmiato 10 ci
eudtaat. f«r~ WeP^'^ 
4pmler,alU>. aatulqi daetlee.
FOR MARKET HaSTBR.
~^rW. w. aalborltM to iBBaaBo* JaianCBii.to 
ra-amuon aa Mari "pa* a etadian* far n-aWeMa tel MaWar at
Ibtally af M.yavtUa.ttthaaaaalag SagUdk.
Crw. ar* tathorbp foal 
Coraaxi.1. m a enuhtaia ia 
Mamer af lb* Ui;• y*rHwyMlU*toih*ai
Th.Ma«ufLlBlmMieai*a CarwaaPWaUi
Tb* MattoOlLlaj""** •• *«nh
To lb. UaHadSum.ua • p'!Ia!l^r‘*PnMi*r at 
nlub . Saiww *P 0.UI*. It earm P Spntoa, 
U*klw WeUBto, euffJolBt*; toe.
Will yoa eeewtr tbl. qMallont ISd-r I  - pea oeir
ol up aruiiMty Ser*. Swtollef. S^a tr 
am*. tUbtr o. m*a ar bM. wbleb Ike Mu- 
UbgUBlaMal would bet carat Uidya* eear ypi
— •- —............leovery of the *g.T" BcU at.







pltoclc ' Ohle.Dae.a7, IMB.------------ ueaietedwIlblbaUvarCoM: ,
reeeivtd vary IIHl* Iwa.Bt tbtfaftMB, tfft
• - lltnldt.......................................-
I*fa;ebe ______________________
tbui ab*btohM*W*U> niirPio bar battoem. ' 
IPvevoldqalto* aambar of boula* tbioo  ̂tor ,
' a laruleu lean, '
F0rFiue :$kiru and Collan
CALLJW







• MaytvUli• **llle,D*e*mMr it.'36
pHSS-3
9VWA HAIXMitoviR-------------- -
f>Uu af vary Sab mOkw tow-_ RiCfiAR?acou.m8.
OMIfWAliaB
D^PMCORN wVIhtmalvPia
- OTtNiM N *t if
.. aiMtatte* fr-l«| Mr
•MMtetrSMM*.
MI^MUi. ••IliMt* 
‘ M{<Mb MMteM. 
•feiM 4*
M ^ bmM ba»«MM|i Ml. bit H M •
*mlfclt.Mwfc—•Mltbui^rrtuw mm 
TWMck,





4«ln«i M Mr HMf*
•S:£Si‘:o,
IlMif M iMMiM w IwbM iMp* fartM
ti lifillliHMl. TMmImiImImMm 
• ■■■rtati «r4 pr MM ■• <M ca?iul.




i^ilVlsebMd r«w,t prllM«( vUefeM* 
bwnUii 4tMMr«M.(rrH«ap,u4 Iflua 
■9b. par lb.hr Yart. TMiaall Mck raddlw 
to bafi^rf iiMT. la atavViL prahaU. 4mI7- 
Uaa, b7 toa la iba MUto,4|r.toi pauraik beaak 
•aaaato. Tha Uadat iMifit.at Iw akrta* «at
it ^olia a ,.
,IIW^tM Mtiatk aM ■agutlalioM ara auli
Tba auratrilaata aeUviljr «k(ek praaallt la 
tM Raaaiaa ablp balUiaf aaubHabaaata of iba 
Ik 8aa. bMawahOMd kiairail Id Eaflaed,___________ __>a»a t i t i ,
aM Dm paw batitMljr appllad b fraaM
EaaaiaMiiM aa^aa^ ii^bai^ DDiorloaa that
riaa bat DM daetoad tack li
twa at tba ptaarat mtomttu 
fnm Pafit tkara la out aa* tiirrtag aa*i.— 
“ ■ “at MarqaW AaiDalo,
d kit paaapart aa 
ItalBaoU
rtf»Mmb?2uS55^
NMkiBi pMUIra la kaaira of iIm iWaoT Ma> 
rac Uappaart.M«aaar, tkit .bopaa ara aa- 
tfitalaadol^tlat paaaaab.D of ika dtp bp 
Iriaadlf Mtaat. No raUakla dau bara owa 
ia bUd rthtlta to ika laal paaliloo of Ika ba-
lagM rapena atoia that toap taEkr aataralp 
6d* fiMlaa. bM iMt tM PaiaiaB troop ara 
Httia ktttar off.
toptotoitiAbtoiaMkrtal lJb» Oato.




■alWatdMa,MrataaMall wp. Tba laaMlp 





"wla■ Mato, aad PM MH MOD ■aaap.
.... ■aaMhaMaabraabi
SSwait Vd
LEWtoff. 1KMUU8 k CO.
Ar Ur &0|ft <^a, M>tnUk BflUi Ckurtk.
COpET BOOaB,
I3U. I8&C.
tba diraeuoo a{ K. ALBERT. 
PROCflUdfafE.
. _ • PARTI. I






5 Plato da FarM: Vaba btottoou. 
Mto. R. Albart. 
maihtaiiata *<N6 Otaad DaaU fran a p x anM," ft
7 UtMa'a *lld buat. Uth.....
^ra J.Snioa, J. dhaipa, C. Cadp ft R. Alban. 
B Daeu tor Plaoa aM Gaittr,
Mr. ltd Mn. Albart.









S la load aid eolaop ilm! ^ Qaar
TM Cau^^oaM daai^
----------Harp Htoat ft----------------
9 Uauo to tba .HuUiag.blrd. w.
By tb« decMp.
Caoeartirin eoaie off Kturdap. Decam I sr I3ih; 
CM QoarlarliCoan b«lD| In aaaaloa at Iht Caait 
Boara bbiH Thandap iha lllb.
Tbskou &0 Cm,U; Chlldrae, tadar 13 paara 3S 
aj to ba bad at Bltlumiaii’i Bookalart, at Saa- 
BharpftCa.’i, at Mlaar dtj^a'a, at tba
tha laat aoDlh atota that at tM tiaia of Ibair 
Mtalflf tbrooph Iha clip alr»a oparailona •ara 
aarerip preapUbla. IBwra waa bat • bara 
oekada of tha prloelpl n*«^ Aoak
toD. rp ft . a,
tiaadard Hoaaa. aud at iba doer. 
ItaoraopraalS), o-«l ' ‘
^paratoTcKanibar
MdrwbtmaaabUrad Icaalp bp all otbar oailau.
Pirrawao. Dieaatbar B.
AoaMataftaaaaaai boat W/caa *1400 M bara 
aatba-Mtrira.Ma» ibaa u Mra M •Ith aaa-











_ TO TH£ FAIt SSX.
Wa parttoBlarip ttmmmmi ear ahato. Tbtor da- 
partBaal •in ba Edited •Itb tM ataato cara aad 
B^apaaaaar hbar patad te taadar iM coliiaaa 
dr^ la IMiraMlal bMad-.. laataallp
AarMdat. laAcMiar and Oraaairbal. 
WllltaatalaPiaeMal aaaaatlaM aad A|rteilta 
fdeiBti,eMtrtbatadaadr ■' " -.................■-‘‘■■jbwtrtbala t aallad Iraoi aaaroaa 
ar’d^MTiacatoai^
la CM eeaiaa af a alB|to pear,
kl. I___ a. ^ ’
.................—r---------------of our ppar will alhaira
IM BUaaUaa IMp raaaieUTaly damaud, ■ 
aapaeitolp aad earrfaUp prapaiad to oiaalaaeb beiaj It Iba ran-
Raaalpta for
IM Hoeaahald and T.llai. "TM LilUa OoaV Da- 
prtaieoi. Gama fniiB Praaa tad Poetrp, Raadar'e 
Gelda, Htoiorieal Skeiabaa. Trtoahltoaa. fte. fte.
TMNiTMato iBMad in Qatna Fmo. (alrlil 
pgaaj and cMb nnabar »1U eoolain at Irani iwn 
Original bagfiTinga. Ibar firatofaiag oor Sabaerl- 
bara at iMendof iheprar wltba aolama eaotalB- 
liig dl6 lartaalte. baanlir«llp prlatad pagaa of on- 
aur^^-ad N.riaalelh., SkalehM, fta . aT, logalh-
la adraaea:
Ti™ - ^ S<« “
;• t-.!S ::
Aad ana eapp haa lo tba pttM np of iM Cinbof
CSLUUUTfiD CATflOUCOI,
M»M —WfeJ*" M* ftMEt-ffarWIa Iba
■ ■•(bubiicb*.
TMHedMDaia aa« «dl haen a>d apfwaei. 
•Ml, aM wlU bara a Manlp aad InerraMigaak.,^-rrcajcsssr:;;
tlgaad. lB«aa(bMt,bpiMaaabawaaUteg.- 
li^paoto toadlp.aadbj aMato rrarp dap'
.. ' .. —0-. uiuiMra, ibaihIta baaeds U> wiMta, Ibal h jaatlp 
D-, Hariatta,Ob».
■oat all toMito “
Wiibsaft) rrranlalnrpoaraelfi I l••aiapoan 
II. F. BC.NNCTT. H U.,CaHMaigaa.M. Y
Tbaa hr. It baa giren aatira nUtdwtioB ia ali 
naet Bbrnr ii baa bean died, and I tkroai beni- 
lie in reco«B«iil ii lo aaerp cum far whieb ii to 
erigoeiL I caarider ii an Ininlanbia aadtoiaa,
-.1__ w....... .... .... ..........1,1 ._____ ./
L. BKUW.VE, H. 0,,ClaraM»i.N. H.
■np koowMiie tor ibni cinaa of iliScnliiea tor 
•bieb ii toracouiBMndtol. Ii bnaeunil aar
rp eiiraae enara uailer lap 
bare laairied nil uibrr ireatoo aiani.
L. U. FLE.tol.tolNO.M.




..jief tba btatgmfUd EmllalaiMaMB-
I BUI atoa itil a plaea baiaaclar la tM abaaa da-
.S’-cSST” *«-«- «•
4^-----------r^“ - - -
**^*i“i j**^L*" M i*~ *• “r
pan^Sui' dTS^ctf \Si ^siWaa 'fa*
aMMp. aJStof
iMlItolMd barlMdatorMned in - —' 





Dr. a M. A0S80II, PtaUad'E. Pa. 
•lU. 0rteittau.r coaa
LiTM nirLiur, iTiPEnti, aonici,
Cfaaatonr Swmm MSitp. Ctoaiaa ffUt JU. 
Mpr- «B ftmm a
Baeb*
PlKnCS'al^la
tMHrad. AeMltr aa iMStaa- 
' Naana.BMnbara.DlH
• * * I vnabl baglad lohntea further rnp- 
plp, or the uiedieiae ■• becuaiing rcrp papular, 
aad I ibiiiK will couilnue, •• it bat girea ruBal 
in etetp iutnnce wbere proparli uken. i
TIIOMAB NKWMAN. M. D.,
•illbelp. Trolp pour




I'M elniaii of ihto 
ofihe publid a lo Iha eonfidcncF i  me alirtigibeaed hp iba toci of in 
haring racaived ibe apprubaiioo aod bbarnl pal- 
rannre aftoniip nmniiiaui maalwn of iba Metle 
ul Fiicultp ill ilie Uniied Bimea, noid al •bon 
hare tr.lunmrilp girea Iciieia of conoieiHlalion, 
jae« pais|.hUl.) culitaining all iha i ia olnlaed tor
laab|Conl.ulluugis. 
iagu of ErU aM
TMpTaprtotOf. In ealUng tba tUaaUao of IM 
paUto to iblapieparailoD, don n with a faaiiagaf 
Iba utanl odafideoee In Hi rlrtanand tdaplaUaB 
la^lMdiau -
n ciiral
loucbiug Ihe nmun anil apinpioni oftMabotc 
iliKoter. logeiher wiih leaiiiuuaialn from liiOIr 
ofihe bifheel leepecuhillip, at eeriiSrd bp ibc 
□jnai talitfnetiirp aaihoriip, lo all which tlie oi 
lemioiioflailler and praeiiliuMr* it cet|ieeifullj
inriicd, can be hml grnlit i
SHARPE ftCt».N. !i
Druggiiie. .klaptrillu.Kuniuckp. 
Ain. nW bp boiI of ihe reapeciable Diugpiili 
iaiMadiainuii^g..onileeor Keaiock) m»l Ofain. 
r .rjtoM^.PARE. WIioletKle AgeiK.
Cibciiinaii! Uhio.
‘ ~*MI»E.JBABCH1SI ft Cn„ Progirieiora,
■“------- ' II. SOiBruaclwip, N. Y.
All then tending ui aohacrlpllaat tnm tM 
Briitoh Pruriaata, raau eKtoaria addlUoa to tM 
taMcrlpUnaprlca, Sd eenlt for daeh aubaertbtr. aa 
•a ara aoapallad to atapar’ha 0. Stalaa '
rtok, otbar^toa at are aal rndpaliftto tot___
> Spaolfoaa aaptoawlll ba atatrfm uPoat
taia. Apaia, aM all wbo with to gal apaelab,—to 
an oUrtn.aa radelpl of foor oaela la aianpa. TTn 
axpanaa of roftotarlug it aniv i naata.
CrAddreeaC...nrrftUio..u>w. tl3 Daek Buaal, 
PhllMelphIt, Penatylraalt.
Aoiaag the hornltedi of 
we have n
4MUUJnM J. towmita,
Connisiai ud Prodoce Merebani,
FaaiiT Btibt. iRONTUN.Omo.




in n lying pnnurei Dbnaete af VltMn, Dali 
nr webt baton tM Blgbli FerereM UaU 
pain la IM HeM; OaEeleacy of Pwnpl. 
ralloa, YaUoaaeB of the Sbla, naJ 
Ejee. Pala la the Side, Beak,
Cbret.Lloha, fte .Sadden Fluib<
m of Heal, Baraint lo Iht 
P t '
IB ptaple. tai 
i by lay tinl 
nop ID lU ' tad lalela larli ... - eitoat. The to^or girea by Ihe meet proDiaeal
of the oaaniry to laomato, ^
Alinanue ............7 nod a eaiafal para .pablUhMi^aaelly bp the prop.
110 bo bod iralir of any ol bit Ageola, ci 
aolitrytbt nioet ikoplleal itatl l^roRU . 




„ JOHN R. ‘rtjEHBB.
FtoWngetarg, J.M 17, leiSC-vtf
mVA aHatNABTi 
kpAtoe^LiyuMmrt^ia 
fit EE boat Bebolaato Toto ofthto BMrMIaf U 
1 olllailMW'-.......................... - -
•toBoalM, 
•adrr IM d*TI5raht.*a .1l
6. N. WBa'tEr! AMtoSl.**^
_____ ^of BtodyoabraoMlM EtawatvF
and ht||tW E^iy'M EroMMa. Abotoit aM Madati
An^EnaUnttaa wll M baU U fta otoa af 
BBcb bBtBtoa.al •bish IM PabM an leMMlfbUr ' 
tarllad ubapnaaBt, aM aata tM ptaBeMtoy d>




COOBWIS'8 PtfutCuinl Ttkt Mmt ielliK 
WATER WHBBIe.
Tl NRIVALBD MatleaPavw torditetagall UMa 
•BLot. the gnat polataaf aieaHaacto. taaaasUM
BBknew^a to all lynwr toeaailaM la anMttotopjf
caafirsM bp y 
Aaplal
obUlaM bp addrai__ ___________ ____ __
bargb. Mbbm aaaalp, Ep, wM hat a_______
WlMolilB opintioB at that ptaat. tndwoaldbi
'^'BiaraonriLLB, Ep. Uireb 90. l8S6-Doar Bin 
' ' “ IMeabtaa naieud tor"I wvuW laform pot that__________
toTOtaJ yearo arltb Dyap^ria la ■ rarp aggtaeUad 
lorm. farwbl'h I aiod Sanaptrlllt, tad rartoat 
remadtoa, nrlUioat ubtalalni aup raltof. 
. . , Uie ririoDa lenl.uomala to Uror of 
UermiB UUi poor •m. oaU 1
Alia—A largo In. _______ ____ ____
' iMFlaak.
>Dt.-Nr» Yard Uai.
• Ill allalD to a hi|h poeltloa in the llUrirp 
V—PUUM  ̂Dvlg nma.
.. fa oaa af tho bail woekllet now pnhlithad: 
aM wa tMe plaaaora la brloglog It to Ihenoltoa of
to tot af GLtSSVPARB-Grooa 
bM Flint—aaoogei wblnh mop ba feu  Fl i o, 
Vlato, ItoiiM. Jan, Ltuiarn; Laopo, >>il aad Flo-
ldi,Lamp Chlmnopi, dtiM upa. l^ltaor MU. all 
kloda of DngfitU' Ware. AU af which •■ offer 
fartotolow. SEATON.RUARPE ftCO. 
Danambar 9lb, ISO
I, aa agnaM at Marri. 
I. tor 8t.LMlB. laat
A farp aaal boat. Mtoagtag to Wataao-a. fa^ 
MftUVa iaiMd. SoranI atbarm an auk ar
r Hare kcl or had etolaa from moa Load War- 
1 rut, No.90.9(17, tor Eigblp Acrat.iioaad 
dtoaaAciof March 9, I^S, la toror oTNi 
Bakor. widow ol (.apt. Jeba Bakor. All penoH 
an banbp rraruM froai aelni ar irMlag tor nU 
WarnM.aai bare Slay a aararl la ihaLiiM (XBeo 
al WaUlagtoa Cil)<, patiUooed tor • daplloato 
af Iba tana to ba leauad. Atp latormalloa la nf- 
-alba BUtalag Warraal •lllbolhaaklBlIp 
aMUbanllppcId '
fud to iblaeltp facMpein.
Aiuaao«.0.. Dao.ft-7 P. M. 
r%» t«toa«tMCto»altM* nutoarg na<I, 
M lot* u Bap ran MIo oantog WiaC ot A Dtoî
PlTTMOM, Doe. 9.
' - ‘fWtiMB trWii loft Pltuborgb at B P. M. 
u^MTSrriood at AllUiieo bofatod tlMO.
MOUMta bad jaK got tboir npporoi 
tb« ifolo bbd barolp oiortM to got nerooa tM 
.track Ol Ibo joMiioo. •ban iM Clafalaad .rnis 
MO “.Wbafara R couM baat.P|M tba aol- 
iM'«o
I iwlal •rack.Barabaak-a rowoda. loU -hleh M ear wool w^tobio tba aooraraoea of a vl . It
'{faul tba aoJiOMr of tha UlaraUad into bra
aaorgp of Iha prapr.aun, lu 
orlgiaal tod lotonallng coi.lealt, add ibu brauly of 
tho Ippegnpby canool toll lo arcaro tor It a gru- 
M clnalaUaa.”—H'iUiaat.dary, P. Jadrpe.iMU
“At t litararp and family joaroil, we Mre c 
brtouUoB In pronounelog ii tha Inoi aim.iig oi 
cietuiugef. Wt ndriea tho Lidlea to procaro 
wllhouldolip.”—FoOaa.Pi. JtoyruWuaa.
"WedlaUko poBinc city omanetloni, but la Ih 
entawa an bouad to giro way to Barit. UalM 
mnaj clip coumponrla, tho NiUoo ii
Id Ub ra l  pai for.
W.M. M. BLACK. 
^K?..No».l8. noil—dll
Hats, Capa and Ladiea' Furs, 
WoMft194 t
IttlM IM aiuaUoa of tlyn LMtoo of Mapnitln 
M lU Naitben Koataekp to ibaIr «oek of LA- 
' ‘ ..........................a all tbaD^BS* DKESd FURS, which oobnooa
BtpM ofOooda la thalr Um mw wara, tM 
wbtoh iMp oSkr at rerp nntoatbla'grieaa. If 
iMp ara rWUng tba Uip, tMp will BM it ik 
laiaiMl to call and anmlaa Uw ttoefai or If i 
tot tba* awd tMrordara tM Uap will ba praoi
X ala^tbp IMGererwer aa aifaj
if. IM I5u 
JNO. B.PO’
apart bp UraOi__________
glrlag. w-.wa her* difamd tba
Tba rardkt of ibo eorooar'a Jory bu mi 
tnaaplrad. (totarti wliaaaaaa bara baaa ax-
•ftl^ and iMilty Ibal iM UIrralaM tra.
Va.ST.SJ'klUM mVi®
II tba «ou»M tradolwg walU
ErSiS-SS








^jRB andertognad, br rinaaefadoad ofTru 
1 froB Wm. .M. ft Nat. Papati, will tall to tha 
bIgMa bUdet aa iMpnuiltat, btgittlagal 10 a’- 
eI«k.A M.,ea Uw IStb dtpof Jaoaerp. 1SS7. 
all af IM Clip Propertp awaad bp acid W- ft N. 
PorbB.aet pneloatopdlapaaad af a Prirau b]»- 
oiMMlBg af Iba foltow.ag Lola ar Pucat af 
Graoad. rlc:
Lot an Watt Uda UowatoMitnol, 40 bp
LacuTblrd atiM, ad)ttalw EpiKH»l Ckanb, 
40bpl0UtoaaAllap. ?
LataaCarMr afFraM mkI LlBoaiowa. 49 bp




Sem’l.'Rleharda, Sec. Irooton R. R.Co 
Tweed ft Sibley, Cloclooill.Olilo. 
J.Duery ft Wood. Miytllle, Koalatkp 
Jolly ft Pilmer, Ripley. Ohie.
Iroutoa, Ohio, Srpl. •ii. leSb
Elllen, 1 wee iBducrd to uy Uie , a d
iwithpiruu'le.ihal ibroucb ibelr aa 
ameojoylng beiur biwIUi than 1 hare done to 
- yeen pmi, uuu ci.eerlully recommeoddbe Bitlar 
t lu til lOlicled with Ibtl teniWe .
W.A.aALBBAJTHiCO.,
___ ^ “«'Si.«.:ssiiSszr
to FalBoalb, on MoMtp, lUi Oetobor. Lanrtag
hi i l ..................... ...........
^KBpecifolly . yoaro. HURTUN BERKLEY.
£ne Cily LhipafrA d
"ll hat tha inoal benatlfol eagnrad baM •..„...............idwaarar
r, aadlUcvalrolaendauply eatena nlag. truly 
oal-abM>rblug."—WdLearkary. Fa.
••Than la room for jot! auefa a pqwr, aad ll hat 
aecarad two aa iraa hnda nod bearti lo oeairol Ha 
oolaraaa aa the llu^nry end inelal world bekto.’’— 
Wn|U*r^.Fa. Aydeto
Uatoaca we are hread p
Jockteu.
H. Pioo ft Co.tuy:
Lcrca. Ky.. AogotlS. ISM—"Tho Bitunan 
I Ihe mg. la ib.. o.lghborbood, tiul oor people 
lok there It oolbiug Ibal eoald ba toaM e^ual to 
llhim.’’
I Nr.iaoir ft Bow tan mid;
BtLTiii. Ky.. Jane 9d, I8SI—"We njolea la 
ihall.............. ...........--
ibrough trip la 13>i boRn. *
lelanrag. will tote. FalBanIb it o'alkab, 
OB ibr amriil of iM BoraIng ttala tail toaoca 
C...cinnaU at 6)4 o’dock-throagb to MtparlM
Or«jnip»(mry. Ay.
lafonn yoa iMl ibli jneily eekhntad madMnrbtt 
reilowlard Ihe etelltd reputation which hu
. iliend prompliy to lay-ba 
I ore la Utreuupaod edyolo 
lane 7. l»46—wlf
id the Pncilde of the Law, will: J,uu Wtaino lUd
fully elo l c le l bee 
berngiTFo il.eod herlog leelrd He rinaee,we na- 
lie-lleliogly H) II emlaeutly dcaarrae 11.1
■AVB ¥•« «vbm;bibed
“for THE THIRD YEAR!
QEE THE RARE INDUCEHENTS’-.-Tba 
O menagenianl here IM pleaiura of aoBoaoclag 
that Iha colleetloo of Worke of An drelgoed lor
en ncrlrerl prrrioat to Ihe 30lh of Jeanary, 'S7. 
i< much larger erulBore eoetly Ihia in any prerl.
- Iioog tba Ita.llog werka In lealpUrt 
■he Rant Mart' ' “—rxecuird la Ilie'findal Harbla—la Iba 
Slataa of tba
"WOOD NYMPH,”
The Boeta of the Three Great Amer toaa Si
Vetcteoac, K) September 1& )Sd9—"I bare
wd Iwo boUJea of your Gertoao Utuan la my 
lamll). end an well pleaawi with iMa."
Jaeea Gaeat Bid:
lit: a, Ky., daoeSS. Iftal—"Waharoeoeeaed- 
' irodaclog year UooReM Ulltoce: ptayatol- 
otben paceMaa ibam bp tM half doMB 
and doeaa.”
T.fti.W BbutbUi
L'n„.nTown. Ky., Inly 91, I«9-"Wa bare 
hrerdel nwap earea prrtonned by iM naa df Dr. 
lloo&ead’a Gerreaa DItlan, and Mtora II to M a 
.elutl.la medlelDO." 
letic Mnatu. mid:
HearroBD. Kp . Jalp 10. IBM—"I baUara pair 
Genaen Bittore la ba a rilaobla madlaina. ft ritaa 
good BiWaeiloa.-'
”” latlmh
AlfCftd or the Ffk»te*tt
Ctoefalwa,
:*adSeeanda<rmr,jraya<fir.Xy tod
. Haro ioat ranalrod UMr largo 
'wo iBTito tM. AMUoa of oar old
CLAY, WEBSTER 6l CALHOUN.
Alee tho erqoiaile Idml Baat,
“SPKIiNU,”
APB1.1.0 AHtt DIANA,
IN MARBLE. LIFE SIZE.
Toftthor with the tollowlBj^napt aad 8talaot
‘gl^oc Ibo Hnn;
'oBaitml Apple! Itopoboi Migdetaa
CopUeo Bird; iM Little TrMni!
With DaBoreaaworka ta BrobM, tM a oolfaeUta 
ofaiiraaek Monaaio
FINEOILPAIMTINOS,
wboto'^bleb 110 to ba diaUIMtod « 




aaarp  ̂• GenllaBaa'i oatRt 
■oluoi|<aCTUaM boot worb.
WMblp .






'|fcMt bM Let ra Orant otnat, M M 
BoMaaM Ut, Wool alda MarbotBr 
Boaaa aM Lot on 8a*obd ,«nol, o
JraWotBiM. ,
IMMMdlMM IHl«iMl.«Mkpfa4b«J. r.
ToMg.' ' . J
Buaa aad Lot MSoaoM atiMl, oaaopM bp J. 
8.01Mb.
TM iMlh B. Cara* of TbM tM Hafbot Bnat.
la fabtfnatoaThUd, iM tbroigb to koarth, 
anno wUlb—R betag tM Tu Yard Piwpaitp, ol 
900 Up. Away aU 1a oompMa refn>r. •
SMB. Englao nwd gaM aapfdp. of wSr at
PeaiBMoblevar^neMh gleaalBBadl-
llJOIbriad. RpotaBia- 
• -rt4sSM0.;Bar. Mip>nUa,iro*.99,<S«-(d • --
R«EUr ■trieiu, PaHersBi^, fm 
nj, «*lltF9ll9 Elt CfKiEMd
Tboi tor erorpgSpald.apanaB act aalp goto a 
beuUful aagnelag ar Hugulao one paai, bnl al- 
aa rooalrea Uw An Joaraal one paer, aM t Tirktt 
la Iba Aaawal DMrlbaUoa, auUag >ar daUmi' 
•artk af rradtoy msOtr baeidea tba Uckot. bp 
which a raJntbU pelauag or ptoeo af etoumry may
bartaatrod la
winiaara Maprrtlla far t'taataaBiorarp TWa.i
Uam-CtaeiaMli mrp' 
P?H.,tow«blii( at all I
f4 taebB wator, aM
aM all Ibta npan- 
1 aM aafatp ol
U^bar 4. ’M
MotM Dleiribailoa will taka alaeo.
. TERMS OF SUBaGRlPTJON. 
Eoarp tubaerlker of (Ara daUem It oailtlod to
Theyaroa Unta rag
pix-"’.;—’.■
Sold by Draggleu a
oubfa. fraa ftam aH lajori.
UwnaM rUfag. 
Nor. IP.’&Ryfla lo lhaUolUd Sulea.abd bpSEATON. SHARPE ft I O.,—lywfttw Haytrlllo. Ep,
w U»i arriro at (9neioaati
FalBoatb 99, aM RallnM Ikn le^r*
If R. Darid Boalp wirtiai lo laforB IM FarB«t 
iU tad Mochaalet of MtooB, Piaoitag iM tba
deiormined lo tell my low. Tbe Liabarlata 
Ihacenof Mr. W.S.CbgMIar, at hit eh] Haad. 
All prraeni wUbiBg to parciiBB will do Wall lo 
cell.M oiamlaa for iheBaelrta befonpirtMalag
* T^'Mayirllla. Map 6. ;5&^f_____________
C/RTE8B SPANISH miTUEE.
Tba Oraart Pnriflar of tha Blood!
NOT A PABTiewor MERCURY IN IT.
Utthe Afflicted Readand Ponder!
An lefellible Kemailp far Scrpfala, KIng’a Eril,
RManwIitm. obtiihaia Cuienoona Eropllnwa. 
Plmptet or Pniialea on iha Fanr. tllnichaa, Bolle, 
Agoo onJ_ Ferer. Chronic Bure Epet, R]^
or Truer. ____ ______
Foil, oMbe Booeoand Julafa. Siobbeni tlloen. 
StphiliUc OiKrtrn LeuuMge, Sploal Cob-
T Wlih laparehen A NEGRO WO.tf AN; eia 
1 wllhaat a baakaM ar atbrr lacambnDoe wni 




^ bob an uylagall klada of Itbar ar-
of CirmiBg aM necbealca, Uulo aUaattoa bae boon
orer. by iheis
WASH TUB,
loaaoftM Mrdtat perta of iM •Olb of fmalea. 
Let orery mail Ibel faelaaB laUraal ta womaa'a
Id tad told by 
DAVID F. BROWN.
Aetignaa al tbe right to Maaatodlare aM Sol! 1 
Adame itoonly. Ob.o, and Mtaoa eauoiy.Rj.
J. M areckroe to egeal far MayarUla.
SreBiauet Hirewu.L.
d« Mt Tirx'i.-lagglS. «naaii. toe UaMtatatM
wUlplb
cMMItoMr.
ta nMittag faMi far aaBbarahlp. 
lagwwr IM laUar at tM poB.OMa, la 
aa raalpi ot whleb, a oorUgento af
|^:Mlp:Mcri^«lta iMEagmlnm Haga-
tiaawlkbafarwaMMla any pail of iMeaaatry.
: For fwrtfatr partirnlara. oootM Noreabor Art
O. W.BLATSSR9UN. Man. 8m.; 
0. HtparlBa,J(.
nmiwi
General ComioUBioo Merehante, 
P8ALBU ifl OkAIH # FLOVK.
1 to looairtag eM (arntdlBg*!^ 
ir'dral at aD IMta IM
Bbataaal bnMi
ar HaulL
Wa tartto tM atMbUeo af farawta i
«ci;r.rw.?:!;4Fn..
ialp9S.189«-lpw
____ aadldna and PnASar
i by ihoueandi ol grateful na* 
of ihe Uoliail SinM. wM tea. 
daily to ibo naarknblc eiirro pertoraad M 
of all Btodieine. "GARTER-S SPAN.





nope. Uietattoof iheThroti. FaBileCoaptainU. 
Paint and Aebioc of iba Bona* and --
. .of iM 
t b 
e ot Jotata, an
by naliig ibid gnat and la.
Foralldinaoanof ihr Blood, noitiag hMpot 
m toand to compare wita it. It clraaMt tM 
iiemoralliBporiiira. neugeDil) and aSclani.
gntiao. yirna loM to tho Sumteh. aakaa iM 
aklnelcnrand bonlibp.ami rmt  ̂tji*Coottii^
pritOna rigo* i
** Mr Uia Lmiira. it to iacoapanblp Mltoribae 
all :h.cotao.ieierar lied. A tow doM of Caa- 
Tkk't Srtwtn Mi;iO " "
ofcoaiplriioa. bring tbe ruaaa Baiiltag w tho 
oMok. giro eUaiidi; to it:a atop, and taproaw 
tha ronerul nenlui ia a maarkable dogma, bipoad 
all the aiodidtao eerr htnni of.
Thr Inrga nuabarof oeriiReaica wbieb vo hbro 
roceiiM from pmeotfroto all piritoribe Voiied 
Sinict. it the boot aildoDoa iMi than it ao HaD. 
bug Ubdui it. 7-ha prram hev<> kaapm. aagio- 
inioi, pbpnetaoa, nod pobOo scr, well known
FIEK.
CaO on iM Amur oM gal a areotar lod AL 
aaM«.aM md iM •oaderfal eura ijda imlp 
graairoi of all Hedicioet Me nrrdhratd. '
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WaMtlagMaaM Ora altoa Irw Mayad
>we'
p rlka, or M- raabar,
>HBBT8.
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JafclTMit*. J«. H.Co»; Wb. Wane. 
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. W. .V. «UA.tVr
CftaoiUsieii&Fortfariliog Mercliait,
48 telweea Broodmaf f 5^aw>rt
aNCJNNATJ. O.
O^pwiUl uiMUoi put u lb* Parebu 




CoqiauMitia dc. Forwiu-diag Mercb&nU,
; f A^aHall.No.Tg^^ Paarih .t/«l. Bear Vlua.
tl OlBalDaatt. Dm. ll.>M&-lTiuri6
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........ 1 of Iheae
laleeiMl by ibe Stau o^^lJIaola 
Slalr Jnla ' ‘tnUr*Mt imfmtmeui Li»Ji 
roUlB( pralrla, wall wauradaMeo
Prloarroa.tiU eiUparaaia. ftir farther Ic 
recaattaaaddraee LLOYD * OIBBON, 
i^d^AceaW, 3prlB(SaW, Ullaale.
«WU«I ntrrivd.
LflW Xiafal Railroad, la Near York. Ph lladelahli 
Brltldiore aud Boeiea. W. ». SHAW.
ri- Aiteiiv V. Tttcni 
RGIiAi^T 1 
. 8BoniB»ncn.MaTf• Afi Ii i TAllrOUy
lUUac of CLoTHa, 
great rarlety ofCaailei 
.aeagelaeolleiU the 




iBBUaAi. .Third doer 
Karih Side, 
aepmaher ai,»M
leloB ol ble eld Trie 
lu etery eaae ha a 
■tioir the evraat.oB
OltAtl*
Maytyme.sepi.9j, ■ f. THOMAS.
MBAti BerATB AaBItli*.
' r Aia the 1 _!
•""ai
 eaiborlaed agaal to eel] aad caaa« 900 
LOTS IB the Ml Tmm aad IMdCwa Id Kaa- 
TertU -
the Mapa of aU the Saryeyed 
tee May «ra. Aay eae vlebiag to eateil 
a la a.y part of tbat Territory, «U| Aad it u 
iatarael to aall oa aia, or l•ddr<aa. put ptU,111 o ii e e eL  
JNO. N JEFTEKSON, 
Coart etraet. Hayeyllla, Ky.
MWtM»M W.eNTI 
Tbt BBdendgMd te ao» at ifaa Loo H< 
“......... ..................... 11 rane^ -^ ' OBBiMni MayMlIlTu^ US
Me aiay aaa bln paraoaally ar eddreea bin by lal- 
Ur. Ha will ladleau Iba Uioa ol hie depertare by 
«eooauaalag Urn boUOe, tlW wtaieb peraooe seed 
•einbbeMbtnUwra.
- Ha oMeae to bay a aamber af VeaDg aad Lika. 
;lrNa|n>M,erbatheeiea,aaiBd,bealih),aad«llh 
MtettilW—aadvlllparahberalprlee. It ally 
be la tha lalereal of all who are willlsg to aoU, to 
tall apoa bUa Moia diapealag vl Ibair Nogron.
• Mbyfy|lla.d«BO II. IBSA-if’
■lAkHOTCHIlie.
erlMb.iil»4
ILadaray'i RegaJalera. >'oraale«t g 
. , JIACIUIY A WOO6, 
■Pr»9< . , bacwadttieel.
•I ecmprliiag ooe ofthetargeel aad br.lerleel. 
cd Rtoekaof FoBButaad Oeaame nAasvaaa 
8iDT>taty, I'eyitay. Ae.. eyer breoglii ta llile 
market. Oarnaek'hee Wa earefaffy eela 
from nioyH.eM..<rilb eepeelel refareaea to
the Weal aad eaperlor to any |a tbii City
raHelOB.^ ■_ JA<e” M Co'
. . V, «.wmermn ee ^w*.
Ad,14 irorMrtmLMtyiio/l’oWZofk.




Geieral Friiuw 4ia Coaainiei leruum
ci/'tWAAr;, omo.
\170ULU Kmpeeiialiy edircli coo.waneate 01 
^ •^““•*'*~''“y*oa.U««p,. Uhaaee. Wool,
na.ay taaiaai wear, i, ^
VIACIMNA-ri, WHin.
FLtf. eyaia. dfnrip, TeUca. tbileb, Ptri. «o- 
— Lard, Orocmti, fc.
^ftrucoler etteotioB paid to Bayiiii ai
RkPLULNCES. 
to A Co,,.1Cooaa, Hou
TairktyrA Snxe, St. ^ale.
A. I.. .'airrwtu. A soa. Loaleyllla. 
pBhia A UuOLa,CiueiaaiU. 
JUolO.lsou—lybl
HmI Arar< E/raaOual and 7a>. '%1r'k
aXtAA I'a.rtii.i’ e'l.vt'H.
Uf B will keep eoaeiacHy oa bend, at 
7» eiilier In barreli. 5ll-paeiie-eack>. or by the 
r qneuilty, li-eiiiily flsur. Ol ooi owe 
Iren eiorlleal wblie. wheat. All eroereea-•wr:r,‘’„r..'r»crs.rr£






r Hayaioel lecelyed direct Iron rhr cel.bratrd 
X Mabaftcteryel Graraaieea A Ttialow, a euu- 
' tbelr aapmer PLvNUS. la ilchn.n auu 
>, uio delKacy of teach, they cauuol 
while their ealerael ODiih aiid ap. 
peaiaaee la u.aaeally alagaal. 
doeif pnera art excredi^ly 
loaailai
ply of t  
qaalily o
Eapieu copy
♦Jl 1 Croaa BOTLM’8 PBEWID.M 
OV SEATON. »HA1 LACKING,EACO.
' tIAVsriLAB VBIIItUHV.
afwerk ,1a hla a
Eiiglaca balll i---------
Oaa aicellanlMnt E«<




lu laol, aeaty iblBg .alUd io the waaU of thia
raglaper«aanvy,wliatbar baolilaety hr for Heaaa 
(kT-REPAIRlMO of alt klodi deaap^pUi.
, bIMK WBBAA ‘A ■SE.s'.T, sta.ir.r.v'i"
eelabrite: uia aecoww af aanrbudy'a caMideu
a^ Card Ltwia. At. All of ibe oawml■ ■ 'Mss.'r''"* ’*• r““'.b'Bu kel. 
Oelob«£,'SS












*" sign at Pul LMk’.Nol'i^'Me^kti fi?e',l.
li:k iiOiMG, .
(tSc Onynai GOUDAHl) «Ol «£,) 
\|R8 NA.S GIIDD.AKU .HOHRISOV, daagh. 
DA lerotl.ie Uir Ji.aiTii Gouueau, Propflelreea
. ,. .. |«rfecl aeU.'
ho naydeel
>r thlaliooee.hee ai
lorrner liuiee, Io bauble to give
.ate .11 iliuH-uli  de.Ira u
pa Houee i». ouilerguoa'an eollra renoeitloD, 
od tha fan,Hare. brOf auo hwldlog, well a. Ih^ 
iiilMgreoni hcmce, Ueoilraly Dew and of Iba
We heee near tl.^lij, wl.hia Iw. 
ry ferni opoo wi.M I. oi.r ol 1I10 
gardriii lu KeolucA. ni well aa tei 
ol llie cliolceel frujlr.e, Th,- 0. 












l7Thoa.AiH|Fni.» AgaM at Mayaw1lia,ia
8apLM.lb&5
I i.mea u uka riaka la UMa at 
CUilTU H.P«lUk2RTUH.
Ar* of Paorta A PanbanoA
Matbol^'WaiMo.
■ HOtIAAI«t;ll «UK1«VV,






•ii#tvA«ai’ TMA naaatiA|tB'M.B 
lire 8i4 linn iRtBnstt CtMur,
cori/rprojT, xr. ^ ^
alaellon ter Olrociera of Ihia CmmL_. 
balr ,lBpa..laA J4th.UofoJJ,,l5; ’̂
I wore aleetod lor Urn oaaalag yav. mlv.l.












lug oftba Board, held 
'I11PP8 waa ro^lMIad 
arelaoiad Vice Pml- 
tudSaeraury,
OB lbeltHhlo.uWM-T.Pll. 









i i. CoiDFway hare Ibla day 1 
OB lliecepilal aioek of flriaoa per 
Hied oo Ibe «oek oMa.,} batag
ABM -1. C. EDWARDS.Soerataiy.
tape. Faratfairaiid.WrnA
of Menoe eod I 
M STOCKTD]
Covington Firo Ins^nco Compuiy. 
—-rtenrW tloplU|l oluir,«wo._A.ib.rM
M.l. DooLt 
J«. W. Pie, iLTUKS.JeOeoSoll
R. K.IKWI.V.Secr-icti. J. \V aura. '.M-S. DCDLEy.PraaUaal.
x’wiS COLLINS. Age
Aprll^ .M.tr:KEY A WOOD.
•tsa.WQO |.»E1 ®f DMI ■.( nuRK, ’
Oil hauci eoil for »alr ,------- 1 -.t




. Dear ibaOouil boa
DUAWthtl NO. 9.
WoBlclJail Inlorid the cltltena
area lug, ii Uie Lower brjoe, a Botiof LL’MBE? 
aeiu 10 Ix' III,, beet aerrhiooghl 
ilh the lol I bought rat.y II 




■Heyrelt.,. 1 hla. 
iSpniig.lOL'ellief 
01 Dry Lumber.
lOuuiry, li Lee hot o few Ageociee; end taklag
’."ihV'l'*”''* *">■ b0«-
he Director.-re tuowu to be oiek iil pcopem.
Mtrayan. Ky' joiy ilh, 1*6. 
CiWLiai, Ea<)..
wool law af Iba Kealaeky La,Wa.
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1 tddltlou to* ta atou'of*u‘l'lM^ bou
FDaWork..a«|,Uda, I. Vl 
*'lr,C,MfcaM,JWba«,,n 
Totpeduea,












The -JBlrta, yoa will
and ihaffomc near 4
luwaacaubeaua, t 
aad Uia aoHarr
9ar that they baao aa 
eaiceadlngllabllHIae. 
he- ahji.i $J-i5.n,m.
■ 1 will teto rMa a. 
pruleciien to ino aa-
Joe. t . BRODRICK. .‘.geot.
^ .€laa and Htmi. iuiuraoe. CoiopaulM.
laorrMa
HOME JiisDraiiec Cviupaii} cf ilip 
Cil) uf i\ew Voik,
Iholaldayof January, |Bj6. made In
ct oTl"'o
iiumenweaitb of KanUcky. eu uii, 
ragdlaie Ajaorlaa ol Konigii lu>u 






ring (la.ly wldUlooi ftam 
my p/a. iou.lv lerga Plot 
tc.. wliichenablea ina to ofler to la...
bolawtJa or null aa compiala aaW. 
.. can bo foooci la 10. Weal. Thru 
good! hare beau •eliclad and pal 
grealeal ear* aad fyoo the moat 
and I can Ihrrafer* oHar Inaueri 
Iirg* vnriely joai rrcrirrdair Ihe 
WHI .Mltehall'i b.Ograpiiy and j
;.-l
■ The Aaaeia of 111* Company
Caah 10 Ihehaiicaof AganUand Id
C9.4S7
tutlau of the fol- 
>19.353 Oe
^ndiand Mongagt.on Real Eauie,
Loeaiua Slock,
(market *.1ar____________
Note* r-e'd. lor IV.-mlui,,.. A 






lall of which her bear, •inca race 
Tout Aaael.
uiiiiLinns:
Lomra daa and a . 
Loaaeaedjailadaiid not no 
Loa~-OB.djoatad fc Loa„
or which araooat f'.UHO 99,893 T, 13.000 Dtl
.Macaulay'a Uialarv of EnglaBdi 
Riblea, piaio aad gHl;
The above wllhaamaroaa Mbar Worka. can I 
ralibad Id noaouilaa ai the uweai wholeu
laa. G. W. .. ...............................................
.Mayarlllo.S ĵ^M^^ EaprMcopy
change* ol which ibe C
SlgDOd,
SecreUry lit 
Swam to and tulwcr
erRantaeky.il _sirnm.
alMallonalUiplrada. Broonu are made by'work- INt. roqolrwl by Ih ro ragalti
CAHFKNTIiM’r. t«M»4ji. 
W E hare now ou head a large Stock
may 10
* .MBROTYPESar* uk«n la half iba Una that
cadwallader.
io'is,ri!rz:?x«".2jsai
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.n,u ir .« »>ACKEViWOuO.
\V AHTI JI-Mpt,
»» |wy Uie blghe*! 1
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--- .Ml u.cr, we Wl
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allowed ample time ai 
0 obtain Ibair rnaalr.la
o  Uekal* (ion Uaeiaaatl or MDjnUii 
iol iheDBlon Lina aa the Okie, 'ui uai B a. B OB m uaia. Bad 
'•d Aganu.at Wboallag^(J. B.’Yal
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Skrap IVIu. EaKWiiitta.tvar 
Tia.ai, Eum.—I' "
dPoik. SuuAl'(l->^ 
nr ih rarka,; Toboecn. tiiaiii. 
In-lured, (etcepl Liguit uf
Foc‘‘aTH*'cL.aa.—rt.IT..a, Hrb.' 
Bucun. Itoof imhI Pork (iii 
-onaka wr bom luiaiwaigl 
l.»rd nnd Loril Oil. Ni„l.. 
.N,il» uah. UrminnCIliy ,‘rnr. 
Pitak, Koak.. -- 
Fboia—>> |H II faril araotico..
biilr. not okoamtiag 5Mte 
wcigki iinUI forilitriioSco. 
li.pfl|Tii.gOo^.lfr.i.oi.ypa4.r»m.fPlJtat
Airu^toanio Sm w.» ‘*AMuijr222J!^
■he Aganiaof ihi* Road ni PhitoilotokiaOT FiMo*
• irr. will bo Ihrainlod wiiboui rlctj^.n. .,
Fa.KifT Aourra-Harria. Wopmto* fcQ).* 
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r t4k.Ni HKCbHM 
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Iwial doo haudreo , Ui» pnclica of my .. .............. ..
for Iha term of ou 
«r. But lh,a llcrnae ,i,.y be 
aholl bo made 10 appear la Iba ander.
MakVo' Dli'p’T "y ......... .
apetalloa! wiU ba perfonr^ a^a ?ha mwl|"adc
“o7:;r,s;7\;£7'.r«.".T,h7rJ:,-,.r';;
leg the prap.f , ------------- --
■ak. ibMh away. W*. now gira aoMa that aalam
they are called far la 3U daya mac shargaa gtU, 
,U>ey w|ll be aold Io pay upenaaa an Ibaai. IV 
~«rka ira ai followa. via:
John Scan,2packagaa.
J. b. Torhala A Co.. I imektgm,
3. Ealoo, Ipukaga. ^
Oaaa. H; Soroaieni, 1 poakaga.
W. Ftohbaok, J paakafe.
JANUARY * UCHESOI 
Oaiobar33.'56
'" • ' • Mi»pra«ca*aa____________ , . , __
MAr8VlLLE.Kt.. ^loharll.V Mala
Maa'aW. ~ti....i.i.o. 1
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